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DEL
TEN/SURTO tE MARINA
Las clispDsicione's insertas en esta
-
onnal.r.
Reales decrete os.
Promueve al empleo de Contraalmirante al C. de N. D. A. Marante.—
Idem al íd. da Ganeral de Brigada a los Cors. D. J. Labrador y D. i.
García de la Torre.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone quede en situación de disponible
el T..de N, D.J. Pardo.--:Destino a los íd. D.-E.-flapálibly OLüéIga
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de Contra
almirante de la Armada, en stuac:ón de
reserva, al capitán de navío don Antonio
Morante y Seytre, que reúnelas c'ondi&ones
exigidas en el punto a) de la base octava de
la ley de veintinueve de junio último, de
clarada de inmediata aplicación a.l.a Marina
por real decreto de primero de julo pró
ximo pasado.
Dado en Santander a veinte de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
tigaioni Ifilirit cada.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de Brigada de Artillería de la Armada, en
..1■MallILIUM1111■•■•••■114.111.011.
«Di arig» tien3n pre
W.•••■•••••Villefl•o:I
do.—Resuelve anc;as del íd. D. R. Ro:Á'riguez, del oficial 2 ° de la
Reserva Naval D M. Portilla y de un cindeitable. —Amplía los pre
c3ptos del art. 5.' del regla Tiento da S Cein3S. —Ra3u3Iv3 instancias
da varios operarios mecánicos. —Anuncia convocatoria para un con
curso de pilotos civ:las de aeroplanos.
SERVICIOS AUXILIARES. Nombra escribientes de la Armada al perso
nal que expresa.—Destinc a varios íd.
NAVEGACION Y PESCA MARJIMA. Destino a varios ordenanzas de
semáfiros.
Circulares y dinposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Relación de expedi3n es sin curso.
situación de reerva, al coronel don Juan
Labrador Sánchez, que reúne las condiclo
nes exigidas en el punto a) y párrafo quinto
del e) de la base octava de la ley de v&nti
nueve de junio último, declarada de inme
diata apl'ca&ón a la Marina por real decre
to de primero de julio.
Dado en Santander a ve'nte de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Illirauda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de General
de Brigada de Artillería de la Armada, ensituación de reserva, con arreglo a la ley deveintinueve de junio último y al mal decre
to de Primero de julio siguiente, aplicando ala Marina la expresada ley, al coronel de
dicho .Cuerpo don José García de la Torre
y Rey.
¡
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Dado en Santander a veinte de agosto de
rn'l novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministrn de Marina,
Augulgto Vitra da.
+-
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
cue-po G nural de la A mada
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan
Pardo y Pascual de Bonanza, quede en situación.
de disponibilidad, prestando el servicio a que.se
alude en la real orden de 13 de octubre de 1916
(D. O. núm. 236), cobrando sus haberes por Al
geciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Ustado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la (orte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado entMarruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D.
Francis
co Rapallo y Flores, cese en el crucero Cataluña y
pase destinado de Auxiliar del 2.°Negociado (Cam
paña,) de la 1.a Sección del Estado Mayor
central.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de l'atina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dins guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de agosto de 1918.
h.1 Almirante Jefe E3ta110 Mayor censf9.,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien disponer que el teniente de
navío de la escala
de tierra D. Juan Delgado yOtaedaurruchi,
a quien
por real orden de 28 de junio último (D.
O. mí
me - o 148) y sin desatender el destino de Ayudante
del distrito marítimo de Sóller se le
nombró Ayu
dante interino -de la Comandancia de Marina de
Mallorca, cese en este último destino y quede des
empeñando solamente el de Sóller, al presentaise
el primer contramaestre D. Pedro Allegue y Cabl
nas, nombrado Ayudante interino de la expresada
Comandancia de Mallorca, por real orden de 9 del
actual (D. O. núm. 180).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.----Ma
drid 22 de agosto de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada.
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Ramón Rodríguez-Trujillo y Sequera, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por asun
i' tos propios, percibiendo sus haberes por la
tación de la provincia marítima de Bilbao, S. M. el
Hey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a la petición.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y.. E. para su conocimiento. y
efectos.-:-Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 20 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.Adriano Sánchez
Sr. e,ornandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.'
Señores
Oficiales de la Reserva Naval
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el oficial 2.° de la Reserva Naval, procedente de
la clase de capitanes mercantes, D. Marino Portilla
Ezpeleta, adscrito a la Comandancia de Marina de
Santander, en súplica de que le sea concedida la
Cartera militar de identidad, S. M. el Rey (q. D. g
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien resolver no proce
de acceder a dicha concesión por estar determina
do en 'el párrafo 2.° del artículo 5.° del real decreto
de 19 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 6, de 1918),
que los oficiales de la Reserva Naval, únicamente
tendrán derecho a la Cartera militar de identidad
cuando presten servicio en la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores . . .
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Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable D. Ildefonso Gessa Rivas, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle los dos meses de prórroga que solicita, a la
licencia que por enfermo disfruta.
De real, orden, comunicada por el Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectmos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 22 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del, Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpos subalternos (prendas extellores)
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de que haya
la debida uniformidad en ¡as prendas exteriores' -
reglamentarias en los Cuerpos subalternos, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que se consideren ampliados los preceptos del
artículo 5.° del reglamen,to de Secciones aprobado--
por real orden de 29 de julio último (D. O. núm. 176,
página 1.163) en el sentido de que las Secciones
de Condestables de los tres apostaderos, serán las'
-
encargadas de facilitar, al precio cori espondiente
y por cuenta de los interesadps, las prendas eXte
ñores reglamentarias para el personal de.maqui
nistas subalternos, que solicitará a medida que las
vaya necesitando; quedando, en lo sucesivo, prohi
bido el uso de otras prendas que no sean de esa
procedencia, que se acreditará por sello o señal
distiniiva de la Sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de agosto de 1918.
El Almiranto Jefe del r. stado Vayorcentral,
Adrian() Sánchez. •
Sr. General 2.° Jeto del Estado Mayor central de
la Armada.
S.es. Comandantes generales ele los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cadagena.
Sr. Comandante general de la ,escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a divisiÓn de la escuadra.
Señores
Ovario mecánicos •
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los °peral ios
mecánicos, relaciónados a continuación, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central y con arreglo a la
disposición primera transitooia del real decreto de
28 de junio del corriente año (D. O. núm. 145), se
ha servido nombrar a los individuos de referencia
«Operarios de máquinas permanentes», con la an.ti
güedael de 5 de julio de 1915, por haber aprobado el
examen de idoneidad en la fecha indicada.
De real orden, comunic-ida por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años. Madrid
22 de agosto de 1918.
El Afinirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
Antonio Cereijo Rodríguez.
José Sánchez Solano.
José García Sánchez.
Juan Avila Cazorla.
Lucas OrCero Martínez.
Arturo Sevilla García.
Juan I3aró Hernández.
Francisco Fernández Ayuso.
Julio Seibane Cortiñas.
José ja Rodríguez Caamaño.
Aeronáu ica (concurso)
Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio do la Guerra, fecha 31 del mes último, se dice
a es (e de Marina lo que a continuación se expresa:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de está fecha, se dice lo siguiente:—«Con
arreglo a lo establecido en el reglamento para el
régimen interior del Aerodromo de Getafe, apro
bado por real orden circular de 13 de mayo último
(D. O. ntim. 108), y 'de acuerdo con lo propuesto
por el Coronel-Director del servicio de Aeronáuti
ca mi'itar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ne- se anuncie convocatoria para un concurso de
pilotos civiles de aeroplano, con arreglo a las si
guientes instrucciones:
El chía 1.° de sPptiembre próximo dará principio
un período de estudios y prácticas de pilotos civi
les de aeroplano para el cual se admitirán alum
nos, cuyo número no podr á exceder de diez.
Los que deslen asistir a dichos estudios y prác
ticas, lo solicitarán del Director del servicio de
Aeronáutica militar antes del día 20.de ago,:to pró
ximo y entre todos los solicitantes se elegirán los
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diez que reunan mayores méritos, guardando, a
igualdad de éstos, el orden correlativo de la fecha
de admisión,. de sus respectivas instancias. En con-'
ceptq de méritos para la admisión, podrán presen
tar certificados de trabajos particulares u oficiales,
títulos que posean, etc., etc.
Condiciones que han de reunir los aspirantes.
Ser español.
Saber leer y escribir.
Estar vacunado.
Tener la misma aptitud física que la exigida a
los aspirantes a pilotos 'militares por real orden
circular de 9 del mes actual (D. O. núm. 154).
Un certificado médico que acredite encontrarse
en perfecto estado de salud.
Y los ment)res de edad la autorización- de sus
padres o tutores.
Cada alumno admitido al curso de pilotos, al in
gresar en la Escuela, entregará én la caja de avia
ción .ecirittits peseta-s, 'cantidad destinada a sa
tisfacer el importH de esencias, grasas, jornales de
mecánicos y entretenimiento de los- aparatos, hasta
efeci uar las.pruebas de la rederación Aeronáutica
internacional.
Los pilotos que deseen e ontinUar las pruebas
hasta verifi,.ar las que se exigen a los pilotos mili
tares de I .a eatego-ía, debe;.án -abonar antes dP
ello, mi' -Oesetas más, con áriáinga aplicación que
la dada a las se'ficietalts pesetas entregadas cuan
do ingresaron en la Esowla.
Unos y otros depositarán mil pPsetas como ga
raniía del png() los desperfectos que causen en
los aparatos
DP e, PI dPpósito se separará el importe de las
facturs.;qtle se hag;in por el oficial parador.
Lo j•-fes, oficialis, Q1 :es e individuos de tropa
del .1..jéreito y A vniada que lo deseen, podrán se
guir les (wsos en las mismas condiciones que el
person;11 chi] »
Lo que lie vea oT-den, cornunicadn por el Sr. Mi
nistro dt 1 Fina, /rasado a Y. E. para su co!,oci
miento v efectos, con copia del reglamento a que
se alude —Iiios guaraie a V. E muchos años, Ma
drid '24 de agosto de 1918.
El Almirante .efe del Estado Mayor central,
. A ririltil0 SdnehrZ.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores... . .
Illegtalalewo que se cita
CAPITULO
De la enseñanza.
4.
Artículo 1.° Se clara en este aerodromo, In enseñanza
teórico-práctica neces.tria para realizar las pruebas exi
gidas por la Federación Aeronáutica Internacional, para
obtener el lítulo de piloto y los conocimientos indispen
sables a los mismos.
deo.
h
Art. 2.° Terminada esta enseñanza, los pilotos podrán
solicitar del Director de Aeronáutica Militar, su conti
nuación en el aerodromo, en las condiciones queso de
terminarán a continuación, • para realizar las pruebas
prácticas que se exigen a los pilotos militares.
Estas pruebas consisten en realizar los siguientes
vuelos:
o) Vuelos en alguno de los cuales se hagan descensos
sin motor, de 500 metros exilo .mínimo.
Vuelos con vientos de 5 metros por segundo o ma
yores, durante quince minutos.
*e) Vuelo de mls de una hora, sin escala, en tos aire
dores del a rodrorno, sin exigir altura "mínima.
-id) Prueba de precisión de toma de tierra, consistente
en parar el motor a una altura superior a 200 metros,
dentro de un cilindro que tenga por baso un círculo de
150 metros de diAmetro, debiendo tocar tierra en él y
quedar detenido el aparato a menos de 50 metros de su
circunferencia.
e) Vuelo considerando el aparato en servicio de esta
féta, haciendo un viaje de más de 6) kilómetros en di
rección recta con escala en el punto extremo, previa
mente designado, sin fijar altura máxima ,y regreso al
punto de partida en las mism is condHones. Ambos via
jes se harán con pasajero, a no ser que expresamente so
ordene lo contrario.
f) Viaje siguiendo un itinerario fijado de antemano
en circuito cerrado de desarrollo polig mal, no inferior
a 103 kilómetros, sin escala, a más de 3Di metros de al
tura, sobre el terreno.
Art. 3.° Realizadas todas estas pruebas, se considera
rán válidas para aquéllos que pretendan obtener el título
_de piloto de aeroplano de primera cltegoría. y a .quie
nes, p(Ir tanto, sólo se le exigirá a este fin el realizlr los
ejercicios (omplementarios prescritos en los vigentes
planes de enseñanza, asistir a las conferencias que-en los
inísmes se determinan .y ejecutar los correspondientes
trabajos o aquellos otri)s que en el p,)rvenir se exigieran
p-ra cowesión riel mencionad() título do aer?Jp1:1-no. de
primera catetroría, expelido/ por la Dirección del Servi
clu die-Aeronáutica militar.
De los pilotos
Art24.° Lq.enseñanza que corresponle a los pilotos,
es la que ha de aotier al alumno en condiciones de con
ducir, con perfec(ión, naves aéreas y c.)rregir las pelue
fias averías que poi. cua!quier causa se ocasionen duran
te la realización de un viaje aéreo.
Art. 5.° Esta enseñanza comprenderá el siguiente
-plan:
.a) Ensayos y vuelos en los distintos aparatos del ae
rod romo.
b) Ejercii.ios prácticos de talleres.
c) Conferencias sobre nociones elementales de las
materias correspondientes dadas por los profesores del
servicio de aeronáutica.
Art. 6.° Los períodos de estudios y prácticas.de pilo
tos en que .hayan de efectuarse las pruebas señaladas en
el artíCulo 1.°' comprenderán desde 1-1° de septiembre a
15d diciembre.
Tffl.aninado este período-, dará principio otro el 15 de
enero, hasta. el 31 de may ›, para nuevos aluainos.
L9s que nf) hlyan terminado las pruebas en el primer
período, podrán pasar al segundo, si así lo acuerda el
Director del servic;o, a propuesta del Jefe cla Aviación.
Art. 7.° Los pilotos que soliciten verificar las 'pruebas
señaladas en el artículo 2.°, podrán ser admitidos en
cualquier fecha de las comprendidas en los dos expresa
dos períodos del artículo anterior.
Los alumnos terminarán sus estudios, obteniendo el
título correspondiente, cuando por su grado de instruc
ción lo merezcan, a juicio de la segunda sección de la
Junta técnica, cesando entonces de efectuar vuelos en los
aparatos del aerodromo.
Art. 8.° El número de alumnos pilotos que simultánea
.
•
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mente puedan estar matriculados, lo fijará el Director de
Aéronáutica Militar, para cada convocatoria, teniendo en
cuenta el material de enseñanza y demás elementos de
que se disponga.
Art. 9.° La fecha de la convocatoria para cubrir las
plazas vacantes de alumnos pilotos, por a,bandono de es
tudios o terminación de los mismos y que hayan de cele
brarse durante el período de estudios fijado en el artícu
lo 5.°, la señalará el Director de Aeronáutica Militar
anunciándolo con un mes de aniicipación.
CAPITULO II
Fiestas
Art. 10. Solamente se suspenderán las clases los do
mingos, días de fiesta nacional o de precepto, los • tres
días de Carnaval, los cuatro últimos días de Semana
Santa, los once últimos de diciembre y los días y cum
pleaSios de SS. MM. y el de S. A. R. el Príncipe de .Astu •
rias.
CAPITULO III
Del projesorado y p(rsonal auxiliar
Art. 11.. El profesorad:a estará constituido por losoficiales que designe el Director de Aeronáutica Militar,
según las necesidades de la misma, los cuales quedarán a
las órdenes del Jefe de, Aviación y a las inmediatas del
Jefe del aerodromo de Getafe.
Art. 12s I.Podrán agregarse al servicio de éste, los es
cribientes'eVentuales y operarios que exijan las circuns
tancias anormales e imprevistas, sus jornales se pagarán
con cargo al concepto carrespludiente del presupuesto.
CAPITULO IV
De los pilotos.
Art. 13. Parasel ingreso como alurn-ino-piloto se exi
bsiránlas misma 3 condiciones de aptitud física que a. los
aspirantes a pilotos militares, un certificado médico que
acredite encontrarse el alumno en perfesto estado de sa7
puliendo,por c Insigaiente, ingresar,los varones quelo.soiiciten, exigiéndose a los menores de edad la auto
rización de sus padres o tutores..
•Se exigirá ta.mbión saber leer y escribir y estar va
cunado.
En concento de méritos para la admisión, podrán pre«s
sentar üertificadoss-de trabajos particulares u oficiales,títulos que posean, etc.
A. 14. ][acts consr:)eaf-orias 33 publicarán con la anti
ciptAa deb:da in lic:n lose el plaz ) d.a admisión de ins•
tansias, uffinero de plazas y demás requisitos indispen
sables para el ingreso.
Art. 15. LaS solicitudes de ingreso se harán al Diree
torde Aeronáutica Militar, en el .plazo que oportunamen
te se indique. Transcurrido éste,se ele,airán,una vez revisadas las condiciones que cada aspirante reuna, los quedeban ingresar guardando, a igualdad de méritos, el orden correlativo de la fecha de admisión de sus respectivas instancias.
Art. 16. Los elegidos empezarán sus trabajos cuandolo acuürde el Director de Aeronáutica Militar.
Art. 17. El alumno que en el curso de sus prácticas
no demostrase poseer las condiciones de aptitud necesarias para continuarlas, podrá perder, a juicio de la Junta
técnica y a propuesta de los profesores, el derecho al tí
tulo de piloto y cesar en las prácticas de aviación, previala devolución de la parte que le reste de lagarantia a que
se refiere el artículo 19.
CAPITULO V
De las nialk-ículas de los pilotos.
Art. 18. Cada alumno admitido al curso de pilotos, al
ingresar en la Escuela, entregará en la Caja de aviación
setecientas pesetas, cantidad destinada o satisfacer elim
porte de esencias, grasas, mecánicos y entretenimiento
de los aparatos, hasta efectuar las pruebas de la Federa
ción, Aeronáutica Internacional.
Los pilotos que desean continuar las pruebas hasta ve
rificar las que se exijan a los pilotos militares cie prime
ra categoría, deberán abonar, antes de ello, mi/ pesetas
más, con análoga aplicación que la dada a las setecientas
pesetas entregadas cundo i igresiron en la Escuela.
Art. 19. Unos y otros depositarán mi/ pesetas como
garantía del pago de los desperfectos que causen en lps
aparatos.
De este depósito se separará él importe de las facturas
que se hagan por el oficial pagador.
Art. r. No podrán los alumnos continuar sus leccio
nes después de haber causado algún desperfecto, en tanto
no sea éste abonado.
Art'. 21. Al terminar o abandonar definitivamente las
lecciones, les será devuelta dicha garantía, deduciendo
de ella la factura que hubiera dejado de hacer efectiva,
si la hubiera
Art. 22. El déficit que resulte entre lo gastado para la
instrucción de los alumnos y lo entregado por éstos, será
satisfecho con cargo a los gastos generales del aero
droinct
Art. 23. Las cantidades indicadas en los artículos 18
y 19 se considerarán invariables, mientras la Superiori
dad no disponga lo contrario, caso en el cual, se consi
derarán modificados los mencionados artículos en el -sen
ti-do que la Superioridad determine.
CAPITULO Vi
Disciplina.
Art. 24. Desde el-día en que el alumno se inscribe en
lamatrícula, queda sujeto a las prescripciones de este re
glamento.
Art. 25.. *Las principales obligaciones de los alumnos
son:
1.a Asistir a las clases teóricas o prácticas a las horas-.
señaladas y conducirse con aplicación y compostura.
2.a Cumplir las disposiciones y órdenes del Director
y profesores, en cuanto se refiere al régimen de la enses
fianza, al orden y disciplina interior.
3.a Dar cmocimiento al Jefe del aerodromo dalas se
ñas de su domicilio y las del de su padre y encargado.s,,
renovándolas siempre que sea necesario.
4.a Reponer y reparar los daños que causen en el
edificio o en el ntater'al del aerodromo.
.Art. 26. La asistencia a las clases será obligatoria; los
alumnos sólo podrán ausentarse de ellas con permiso del
profesor.
Art. 27. Los alumnos que hubierán cometido un nú
mero de faltas le asistencia superior al 20 por 100 del
-totll de días hábiles, repetirán curso, perdiendo sus ma-.
triculas.
En caso de enfermedad o causa legítima, debidamente
justificada a juicio del Jefe del aerodroino, se tolerará.
un numero doble de faltas.
Cada tres faltas de puntualidad, se contarán como una
falta de asistencia sin justificar.
Art. 28. Los alumnos estarán obligados a redactar;
fuera del aerodromo, los problemas, ejercicios y memorias que se les enc'mlienden y a cumplir las órdenes que
para las prácticas les dicten los profesores.
Art. 29. Las comunicaciones de los padres o encarga
dos y los oficios de los mismos alumos, en que justifi
quen o disculpen sus faltas de asistencia, se unirán a su
respectivo expediente personal; también se unirán los
justificantes que se acompañen a dichas comunicaciones
a fin de tenerle en cuenta, al computar las faltas de asis
tencia.
Art. 30 Todas las instancias que los alumnos eleven a
la Superioridad se dirigirán por conducto del Jefe del
aerodromo, quien las remitirá con su informe y el de iosprofesores, si fuere preciso, al Jefe de aviación para su
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curso al Director del servicio de Aeronáutica:
aquéllas deben ser autorizadas por los padres o encarga
dos del alumno. •
No se dará curso a ninguna exposición que no esté
mada por el interesado y que no se dirija por c,onducto
del Jefe del aerodromo.
Tampoco se tramitarán instancias colectivas, excep
tUando aquellas en que, con el &bido respeto, se solicite
alguna gracia general, o alguna reforma o modificación
en las dispozziciones emanadas de la Superioridad. •
CAPITULO VII
Faltas 1:1 castigos.
Art. 31.. Los alumnos estarán. sujetos -a correcciones
disciplinarias cuando falten a las prescripcienes de este
reglamento, a la subordinación, desobedezcan' alJefe del
aerodromo, a los-profesores, cuando den respuestas ofen
sivas a los mismos, bien lo sean por su naturaleza o por
jl mod ) con que se dieren y en todos los actos que -por
su índole tiendan a rebajar la disciplina.
Entre estos últimos se comprenderán las faltascoleetivaBde los alumnos a las clases o el mal comportamien
to en ellas.
Art. 32. Las faltas se corregirán según su gravedad:
1.0 Con reprensión pública o privada.
2.° Con anotaciones en las hojas de estudio..
3•0 Con anotaciones de falta de disciplina.
4•0 Con pérdida parcial o total del curso.
5.° Con expulsión del aerodromo.
Cada falta colectiva a una ciase se contará 'como seis
faltas de asistencia sin justificar, a los efectos del artícu
lo 27. Cuando el número de alumnos que -asistan no lle
gue a la décima parte del total, se aplicará lo dispuesto
anteriormente a los alumnos restantes.
Art. 33. Los castigos impuestos por elDirector, por el
J6fe. de aviación, por el del aerodromo y por los profe
sores, sólo podrán ser levantados por los mismos que
los hayan-impuesto.
Los que imponga elDirector, en virtud del acuerdo de
•la • Junta técnica, sólo podrán ser levantgdos, por aquél a
propuesta del Jefe del aerodromo y de dicha Junta, en
vista del arrepentimiento demostradb por el alumno.
Sobre los castigos impuestr)s a los alumnos sólo SÍ) -ad
mitirá reclamación personal del castigado o de su repre
sentante, cuando se funde en la infracción de algún ar
tículo de este reglamento.
CAPITULO VIII
De los exámenes.
Art. 34. Los exámenes de los alumnos pilotos consis
tirán en realizar las pruebas que para su título exija la
Feieración Aeronáutica Internacional, y además las que
determine la Junta técnica.
Art. 35. Para el acto del examen asistirá un profesor
y se pedirá la asistencia de un comisario de la Federa
ción Aeronáutica Internavional, con objeto de que los
alumnos obtengan también el título de dicha Federa
ción.
Art. 36. Para poder sufrir examen tendrá el alumno
que presentar un certificado del Jefe de talleres de ha
ber efectuado las prácticas en los mismos.
CAPITULO IX
Artículos transitorios.
Art. 37. Las pruebas señaladas en los artículos 1.° y
2.° podrán sufrir las variaciones que indique la Federa
ción Aeronáutica Internacional o el servicio de Aero
náutica Militar, caso en el cual, tendrán los alumnos que
someterse a estas modificaciones.
Art. 38. Este reg!amento empezará a regir, provisio
nalmente, desde la fecha de esta disposición.
Art. •39. Para su aprobación definitiva se someterá de
nuevo a la aprobación de la Superioridad, transcurridos
que sean doce meses des-ie la fecha de la aprobación
provisional, introduciéndose, si preciso fuera, las modi
ficaciones que la experiencia aconseje.
CAPITULO X
Artíctdo adicional.
Los jefes, oficiales, clases e individuos de tropa del
Ejército y Armada que lo deseen, podrán seguir los cur
sos en las mismas condiciones que el personal civil, y
los que en estos cursos aprendan a volar y obtengan los
títulos que demuestren su suficiencia, tendrán derecho a
ingresar en las Escuelas Militares de Aviación para com
pletar su instrucción en el servicio.
Madrid, 31 de julio de 1918.—Es eopia.--El General
Jefe de la Sección, Félix Antelo.
SerViciaá auxiliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
verificadas en esta Corte para la provisión de doce
plazas de escribientes del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, convocádas por real orden de
13 de junio pasado (Gacela de Madrid de 17 del
mismo), el My (q. D. g), de acuerdo con lo pro
puesto por el Tribunal, ha tenido a bien nombrar
escribientes del referido Cuerpo, para cubrir las'
ocho plazas que en la actualidad existen vacantes,
a los o-cho prirnerol opositores de los doce aproba
dos, por el siguiente orden: D. Bartolomé Córdoba
López, D. Miguel Pérez Barba, D. Leopoldo So
rrentini Bueno, D. Manuel Gesteira Cachafeiro;
D. Francisco Sarabia Vera, D. Blas Vivancos.Se7-..
rrano, D. Pablo de Vicente Maeztu y D. Carlos
Sanz de Diego, quienes contarán su antigüedad
desde esta fecha.
A los otros cuatro opositores aprobados, D José
Sabater Martínez, D. Juan García Llamas, don
Ildefonso Sánchez Fernández y D. Pedro García y
García, se les concede derecho a ocupar las va
cantes de escribientes en dicho Cúerpo, a medida
que vayan ocurriendo y en el orden en que que
dan relacionados.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los escribientes del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, D. Bartolomé Córdoba, D. Mi
guel Pérez; D. Leopoldo Sorrontini, U. Manuel
.~..«••■
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Gesteira, D. Francisco Sarabia, D. Blas Vivancos,
D. Pablo de Vicente y p. Carlos SanZI nombrados
por real orden de hoy, queden destinados en este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. michos
años.—Madrid 23 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Señores
`40" 4.41101
Circulares y ifisposiciones
THR3Gr: 1,11:\.:BAL DE NAVEGACIÓN Y Kin VARITIVA
Oi.denanzas fie semáforos
Exfi.mo. Sr.: Para cubrir dos vacantes de orde -
nanzas de semáforos, que en la agtualidad exis
ten en la estación telegráfica de la Comandancia
general del apostadero de Cádiz por haber sido
promovidos 'a segundos contramaestres de puerto
los que la desempeñaban, Luis Laya Acevedo y
Pedro Cortejosa Bancalero; vengo en destinar a la
expresada estación a los ordenanzas Bafael Coca
Alfonsín y Miguel Morejón Espino, que se en
cuentran prestando sus servicios en la vigía de La
Mola y Comandancia general del apostadero de
Cartagena, respectivamente, los cuales serán pa
saportados pard su nuevo destino; no siéndolo
el
primero de los citados hasta tanto se presente su
relevo.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de agos
to de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de ordenan
za de semáforos en la vigía de La Mola, producida
por pase a otro destino del de dicha clase, Rafael
Coca Alfonsín, vengo en destinar a la expresada
vigía al de nuevo ingreso Angel Díaz Lorenzo, que
se encuentra en expectación dh destino y actual
mente embarcado, como cabo de cañón, en el cru
cero Extremadura, debiendo ser pasrportado para
Mahón.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de agos
to de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
'Augusto Durán.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Comandante del crucero Extremadura.
JEFATURA DEL ESTA.D0 MAYOR CENTRAL
ea Sección. (Personal).
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1901 (C. L. prígina 238)
por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Autoridad
que lo cursa.
Antonio Navarro Martínez y cin
co más profesores y peritos
mercantiles 'Que sean nombrados oficiales
de complemento los inscrip-,
• tos que posean los títulos ne-,
cosarios . ¡Los interesados
EL111111~
Fundamento por el que queda sin curso.
'Por no existir en la organización ac
tual de la Armada oficiales de
complemento.
Madrid, 24 de agosto de 1918.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Juan B. Aznar.
Imp dc Miuisterio do Marina.

